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5景岳全书#正脉十六部 6云: /凡寒邪外感, 脉必












































2. 2 寒证痛证紧脉再认识  中医认为,紧脉多主寒证、
痛证。由于寒主收引,致使脉管收缩、脉气紧张,血管处
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3. 1 紧脉与缓脉  从紧与缓的比较来认识紧脉表现,
这是从脉体上来认识紧脉。若脉管按之, 较平脉紧张有





3. 2 紧脉与弦脉  紧脉、弦脉是临床常见而较难辨识






束, 因而脉道处于绷急紧束状态; 从正气虚弱分析, 由
于新病突起, 正气本非虚衰, 阳气亢奋以胜寒, 血行旺
盛以祛邪, 故脉势冲击有力。指下感觉脉体虽不大,
但脉势弹指有力、状若转索。李濒湖 /紧乃热 ( -阳 .字
更为恰当 )为寒束之脉 0的说法有助于对紧脉主实寒及
脉象的理解。




















5脉理求真 6认为, /脉来绷急绞转、左右弹手 0是紧
脉临床实际中的主要特征。古人以牵绳转索作喻,形容
其 /不独纵有挺急,抑且横有转侧 0, 表明紧脉特征全在
于向左前方或右前方弹动,斜触手指。这个特征既是带
脉、阴跷脉、阳跷脉的 /左右弹动 0的表现, 也是阴维脉、


























赵本后在5伤寒 #辨脉法 6中云: /脉浮而紧者, 名
曰弦也;弦者,状如弓弦, 按之不移也。脉紧者,如转索
无常也。0观弦、紧二脉劲急相类, 惟 /弦脉 0状如弓弦,











/来往有力,左右弹人手, 如转索无常, 数如切绳, 如纫
簧线0。寒束于外,热气内盛, 脉体骤束, 脉象左右弹手
无常, 阴阳相搏而见紧脉 /数如切绳 0。
考张仲景在 5金匮要略 6所言,可知仲景认为弦、紧
二脉均主寒,相关内容散见于 5腹满寒病 6篇。如 /胁下
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偏痛, 其脉紧弦, 此寒也 0。此乃由阴寒之气挟实邪偏
着于一处,阳气不得他如伸展,脉象紧弦, 主寒主痛, 痛
由寒生, 为寒实内结之证。 5中风历节 6 /寸口脉浮而








寒相搏,其脉为革。0文中把 /减0字直接写作 /紧 0字了。
文中原义 /减 0字当作 /紧 0字的借字。故其含义当为
/紧脉0,为代表脉象的名词,非 /减少 0/减损0之义 [ 14]。
有关紧脉的临床主症,除见寒、痛外, 因邪气阻滞而
导致的食积、腹满、痰饮及阳明病症亦可见。 5金匮要







发作, 如5金匮要略 #痰饮 6篇所论 /膈间有支饮, 其人
喘满, 心下痞坚, 面色黧黑,其脉沉紧 0。5伤寒论 6所言
/阳明病, 脉浮而紧, 咽燥口苦, 腹满而喘, 发热汗出, 不
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